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BapJw
Ip-d-ª Ø-e-¯v \n-b-{´n-X km-l-N-cy-§-fn-ð a-Õy 
D-ev-]m-Z-\w km-[y-am-¡n hn-]-Wn-¡-\p-kr-X-am-bn hn-f-sh-
Sp-¯v hn-]-W-\w sN-¿m-hp-ó a-Õy-Ir-jn co-Xn-bm-Wv 
Iq-Sp-a-Õy-Ir-jn. Cu Ir-jn-co-Xn tI-c-f-¯n-ð {]-Np-c 
{]-Nm-cw t\-Sn-s¡m-ïn-cn-¡p-I-bm-Wv. C-tX-¡p-dn-¨v h-f-sc-
tb-sd kw-i-b-§-fpambn IÀ-j-IÀ tI-{µ-k-ap-{Z a-Õy 
K-th-j-W Øm-]-\-¯n-epw A-Xn-\p Io-gn-ð {]-hÀ-¯n-
¡p-ó F-d-Wm-Ip-fw Ir-jn hn-Úm-\ tI-{µ-¯n-epw k-ao 
-]n-¡m-dp-ïv. ]-Xn-hm-bn tNm-Zn-¡p-ó A-¯-cw tNm-Zy- 
§-fpw A-h-bv-¡p-Å D-¯-c-§-fpw DÄ-s¸-Sp-¯n-bp-Å Cu 
ssI-¸p-kv-X-Iw Iq-Sp-Ir-jn IÀ-j-IÀ-¡v, {]-tXy-In-¨pw 
\-hm-K-XÀ-¡v {]-tbm-P-\-Icam-bn-cn-¡pw F-óv hn-iz-kn-
¡p-óp. kn.Fw.F-^v.BÀ.sF. bn-ep-Å hn-]-W-\ tI-{µ-
¯n-ð \n-ópw A-¨-Sn-¨ tIm-¸n-IÄ hn-e-bv-¡v hm-§n-tbm 
sI.hn.sI. sh-_v-ssk-än-ð \n-ópw kuP\yambn Uu¬-
tem-Uv sN-bv-tXm D-]-tbm-Kn-¡m-hp-ó-Xm-Wv. tI-c-f-¯n-ð 
[m-cm-f-am-bp-Å DÄ-\m-S³ P-em-i-b-§Ä {]-tbm-P-\-s¸- 
Sp-¯n B-`y-´-c a-Õy D-ev-]m-Z-\w hÀ-²n-¸n-¡m-\p-Å kw-
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1. F-´m-Wv Iq-Sp-a-Õy Ir-jn ? 
  Xp-d-Êm-b P-em-i-b-§-fn-ð \n-b-{´n-X 
Np-äp-]m-Sn-ð a-Õy-¡p-ªp-§-sf \n-t£-]n-¨v 
{]-tXy-Iw Xo-ä \-ð-In h-fÀ-¯p-ó co-Xn-bm-Wv 
Iq-Sp-a-Õy-Ir-jn. h-fÀ-¨-bv-¡v B-\p-]m-Xn-I- 
am-bn a-Õy-§-sf X-cw-Xn-cn-¨v h-fÀ-¯mw 
F-óp-Å-Xpw ]n-Sn-s¨-Sp-¡m³ F-fp-¸-am-sW-
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2. G-sX-ñmw km-l-N-cy-§-fn-em-Wv Iq-Sp-a-Õy-Ir-jn 
A-\p-tbm-Py-am-Ip-ó-Xv?
 Xp-d-Êm-b P-e-t{km-X-Êp-I-fm-b Im-b-ep-
IÄ, ]p-g-IÄ F-ón-h-bn-epw h-en-b s]m-¡m-fn 
]m-S-§Ä, sN-½o³ sI-«p-IÄ F-ón-h-bn-epw 
B-gw Iq-Sn-b Ip-f-§Ä, ]m-d-a-S-IÄ F-ón-h-
bn-epw Iq-Sp-a-Õy-Ir-jn \-S-¯m-hp-ó-Xm-Wv. 
a-Õyw ]n-Sn-s¨-Sp-¡m³ _p-²n-ap-«p-Å B-g-ta-
dn-b ]m-d-a-S-IÄ t]m-ep-Å P-em-i-b-§-fn-ð 
Iq-Sp-a-Õy-Ir-jn A-Xyp-¯-a-am-Wv. Po-h-\p-Å 
a-Õy-§-sf B-h-iym-\p-k-c-Ww ]n-Sn-s¨-Sp-¯v 
hn-ð-¸-\ \-S-t¯-ïn h-cp-t¼mÄ Iq-Sp-a-Õy-Ir-
jn-bm-Wv \-ñ-Xv. Iq-Sp-a-Õy-Ir-jn \-S-¯p-ó P-
e-t{km-X-Êp-I-fn-se P-ew Ip-Sn-¡p-ó-Xn-\pw a-äv 
ho-«m-h-iy-§Ä-¡pw D-]-tbm-Kn-¡m³ I-gn-bn-ñ. 
th-\-ð-¡m-e-¯v h-än-t¸m-Ip-ó P-em-i-b-§Ä 
H-gn-hm-t¡-ï-Xm-Wv.
3.  H-gp-Ip-ó P-e-t{km-X-Êp-I-fn-epw H-gp-Im-¯- P-em-
i-b-§-fn-epw \-S-¯p-ó Iq-Sp-a-Õy-Ir-jn-IÄ 
X-½n-ep-Å {]-[m-\ hy-Xym-k-§Ä F-s´m-s¡-
bm-Wv?
  H-gp-Ip-ó P-e-t{km-X-Êp-I-fn-ð Øm-]n-¡p-
ó Iq-Sp-IÄ-¡v 2 ]m-fn-I-fm-bn A-Iw ]p-dw h-
e-IÄ D-]-tbm-Kn-¡-Ww. F-óm-ð H-gp-Im-¯ 
IqSv 
aÕyIrjn
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P-em-i-b-§-fn-ð H-cp ]m-fn h-e am-{Xw a-Xn-bm-
Ipw. H-gp-Ip-ó P-e-t{km-X-Êp-I-fn-ð Iq-Sp-X-ð 
kw-c-£-Ww th-W-sa-ó-Xn-\m-em-Wn-Xv.
4.  G-sX-ñmw X-c-¯n-ep-Å Iq-Sp-I-fm-Wv e-`y-am-bn-
«p-Å-Xv?
 Ip-f-§Ä, ]m-d-a-S-IÄ F-ón-h-bn-ð D-]-
tbm-Kn-¡m-hp-ó ]n.hn.kn  ss]-¸v, F¨v.Un. 
]n.C h-e- FónhsIm-ïp-ïm-¡p-ó sN-dn-b 
Iq-Sp-Ifpw, Im-b-ep-IÄ, ]p-g-IÄ Xp-S-§n H-
gp-Ip-ó P-em-i-b-§-fn-ð D-]-tbm-Kn-¡m-hp-ó 
C-cp-¼v s{^-bnw, ¹m-Ìn¡v _m-c-ep-IÄ, s\-äp-
IÄ Xp-S-§n-b-h D-]-tbm-Kn-¨v \nÀ-½n-¡p-ó Iq-
Sp-Ifpw, k-ap-{Z¯nð D-]-tbm-Kn-¡m-hp-ó h-en-
b Iq-Sp-IfpamWv \n-e-hn-ð {]Nmc¯nepÅXv. 
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 Xn-c-sª-Sp-¡p-ó Ø-e-¯v Ir-jn-bp-sS 
ap-gp-h³ k-a-b-¯pw Ir-jn-¡m-h-iy-am-b tXm-
Xn-ð (2 ao-ä-dn-ð Ip-d-bm-sX) sh-Åw e-`y-am-bn-
cn-¡-Ww. sh-Åw I-b-än-bn-d-¡p-ó P-em-i-b-§-
fn-ð th-en-bn-d-¡ k-a-b-¯p-Å sh-Å-¯n-sâ 
B-g-am-Wv I-W-¡m-t¡-ï-Xv. Iq-Sp-IÄ I-c- 
bn-ð \n-ópw Np-cp-§n-b-Xv 2 ao-äÀ am-dn th-Ww 
Øm-]n-¡m³. H-cp Iq-«n-ð \n-ópw H-cp ao-äÀ 
A-I-se th-Ww A-Sp-¯ Iq-Sv Øm-]n-¡m³. 
Xq-¼n³ Ip-gn-I-fn-ð Iq-Sp-IÄ C-Sp-t¼mÄ Xq-
¼n-ð \n-ópw sh-Åw H-gp-Ip-ó-Xn-\v X-S-Ê-am-
Ip-ón-ñ F-óv D-d-¸v h-cp-t¯-ï-Xm-Wv.
6. B-sc-ñm-am-Wv Iq-Sv \nÀ-½n-¨v \-ð-Ip-ó-Xv?
 Iq-Sv Ir-jn-bv-¡v B-h-iy-am-b h-e-IÄ 
F-d-Wm-Ip-fw ssl-t¡mSXn¡v k-ao-]-ap-Å 
a-Õy s^-Uv s\-äv ^m-Iv-S-dn-bn-ð ap³-Iq-
«nbpÅ HmÀUÀ {]-Im-cw X-¿m-dm-¡n \-ð-Ip-ó- 
Xm-Wv. a-äv km-[-\-§Ä IÀ-j-IÀ X-só I-sï-
¯n hm-§-Ww. C-Xv ]-e-t¸m-gpw IÀ-j-IÀ-¡v 
_p-²n-ap-«m-hm-dp-ïv. F-d-Wm-Ip-fw Pn-ñm Ir-jn 
hn-Úm-\ tI-{µw cq-]w sIm-Sp-¯n-«p-Å a-Õy-
Irjn IÀ-a-tk-\ Iq-Sp-IÄ X-¿m-dm-¡n \-ð-In 
h-cp-óp-ïv. _Ôs¸tSï \¼À: 8281757450
7. Iq-Sp-a-Õy-Ir-jn-bv-¡v F-{X -e-hv h-cpw?
 Ip-f-§-fn-ð \n-t£-]n-¡m-hp-ó (6 N-Xp-
IqSv 
aÕyIrjn
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c-{i ao-äÀ hym-]v-X-ap-Å) sN-dn-b Iq-sSm-ón-\v 
7,000/þcq-]-bpw H-gp-Ip-ó P-em-i-b-§-fn-ð D-]- 
tbm-Kn-¡m-hp-ó (30 N-Xp-c-{i ao-äÀ hym]v-X- 
ap-Å) h-en-b Iq-sSm-ón-\v 35,000/þ cq-]-bp- 
am-Wv hn-e h-cp-ó-Xv. a-Õy-§-fp-sS C-\w A-\p-k- 
cn-¨v Ip-ªp-§-fp-sS hn-e-bpw Xo-ä-bp-sS hn-e-
bpw hy-Xym-kw h-cpw. G-I-tZ-i [m-c-W-bv-¡v 
h-c-hv sNe-hv I-W-¡v Xm-sg sIm-Sp-¡p-óp.
sNdp IqSpIfnse aÕyIrjn þHcp km¼¯nI 
AhtemI\w (8 IqSpIfS§nb bqWnän\v)
(Hmcv Pemib§fnse Xnem¸nb aÕyIrjnsb
Ahew_n¨v X¿mdm¡nbXv)
A.aqe[\ \nt£]w
aÕy¡qSv (2 ao. x 2 ao. x 
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C. hchv sNehv AhtemI\w
C1. hmÀjnI \nÝnX sNehv
a.aqe[\¯nsâ aqey¯IÀ¨ (20%) 12,000/þ
b.C³jpd³kv (aqe[\¯nsâ 2%) 1,200/þ
c. ]eni (aqe[\ n¯sâ 12% ) 7,200/þ
d.aäv sNehpIÄ (aqe[\¯nsâ 1%) 6,00/þ
BsI hmÀjnI \nÝnX sNehv 21,000/þ
C2. hmÀjnI ]cnhÀ¯\ sNehv
a.hmÀjnI {]hÀ¯\ sNehv (B) 70,000/þ
b.hmÀjnI {]hÀ¯\ sNehnsâ ]eni 
  (12%)
8400/þ
BsI hmÀjnI ]cnhÀ¯\ sNehv 78,400/þ
BsI {]hÀ¯\ sNehv (C1+C2) 99,400/þ
D. hchv
aÕyw hnäXnð \nópÅ hcpam\w 












f.hchv sNehv \nc¡v 2.17
tað {]Xn]mZn¨ hcpam\w e`n¡póXn\mbn 
]n´pStcï \n_Ô\IÄ.
1. IÀjIÀ imkvXob coXnbnepÅ Irjn 
 \S¯Ww.
2. IÀ-j-IÀ Kp-W-ta-ò-bp-Å hn-¯p-I-fpw Xo-ä-bpw 
D-]-tbm-Kn-¡-Ww.
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henb IqSpIfnse aÕyIrjn 
Hcp km-¼-¯n-I A-h-tem-I-\w 
(4 IqSpIÄ AS§nb bqWnäv)
A.aqe[\ \nt£]w




































C. hchv sNehv AhtemI\w
C1. hmÀjnI \nÝnX sNehv
IqSv 
aÕyIrjn
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a.aqe[\¯nsâ aqeyXIÀ¨ (20%) 32,000/þ
b.C³jpd³kv (aqe[\¯nsâ 2%) 3,200/þ
c.]eni (aqe[\ n¯sâ 12%) 19,200/þ
d.aäv sNehpIÄ (aqe[\¯nsâ 1%) 1,600/þ
BsI hmÀjnI \nÝnX sNehv 56,000/þ
C2. hmÀjnI ]cnhÀ¯\ sNehv
a.hmÀjnI {]hÀ¯\ sNehv 4,05,000/þ
b.hmÀjnI {]hÀ¯\ sNehnsâ ]eni 
(12%)
48,600/þ
  BsI hmÀjnI ]cnhÀ¯\ sNehv 4,53,600/þ
  BsI {]hÀ¯\ sNehv (C1 + C2) 5,09,600/þ
D. hchv
Imfmôn hnäXnð \nópÅ hcpam\w 
(1500 kg x Rs 400/-) 
6,00,000/þ
Icnao³ hnäXnð \nópÅ hcpam\w 
(500 kg x Rs 500/-) 
2,50,000/þ
Xnem¸nb hnäXnð \nópÅ hcpam\w 












f.hchv sNehv \nc¡v 2.02
8. H-cp G-¡À Ip-f-¯n-ð F-{X Iq-Sp-IÄ hn\y 
kn¡m³ I-gn-bpw?
Ip-f-¯n-sâ sam-¯w hn-kv-Xo-À-W-¯n-sâ 10 
i-X-am-\w h-sc Iq-Sp-IÄ hn-\y-kn-¡m-hp-ó- 
Xm-Wv. 2 ao. × 2 ao. × 1.5 ao. h-ep-¸-ap-Å Iq-Sp-I-
fm-sW-¦n-ð G-¡-sdm-ón-\v 50 Iq-Sp-IÄ F-ó 
tXm-Xn-ð hn-\ykn-¡mw. D-d-hp-Å-Xpw P-e-\nÀ-
K-a-\w \-S-¡p-ó-Xp-am-b Ip-f-§Ä B-sW-¦n-ð 
B-sI hn-kv-Xr-Xn-bp-sS 15 i-X-am-\w h-sc D-]-
tbm-K-s¸-Sp-¯m-hp-ó-Xm-Wv.
9. Iq-Sp-a-Õy-Ir-jn-¡v tbm-Pn-¨ a-Õy-§Ä  Xn-c-
sª-Sp-¡p-t¼mÄ {i-²n-t¡-ï Im-cy-§Ä F 
-s´m-s¡-bm-Wv?
	]-c-kv-]-cw `-£n-¡p-ó / B-{I-an-¡p-ó 
hn`m-K-¯n-ð-s¸-«-h-sb H-cp Iq-«n-ð Ir-jn 
IqSv 
aÕyIrjn
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sN-¿-cp-Xv. 6 ap-X-ð 8 h-sc am-k-s¯ h-fÀ-¨-
bv-¡v ti-jw hn-]-W-\-¯n-\v ]m-I-am-Ip-ó hn-
`m-K-¯n-ep-Å-h-sb Xn-c-sª-Sp-¡p-ó-Xm-Wv 
D-Nn-Xw. Xn-cn- Xo-ä`-£-W-am-bn \-ð-Im-hp-ó 
a-Õy-§-sf Xn-c-sª-Sp-¡p-I. D-¸p-P-em-i-b-
§-fn-em-sW-¦n-ð I-cn-ao³, Im-fm-ôn, Xn-cp-X 
F-ón-h-bm-Wv Iq-Sp-a-Õy-Ir-jn-¡v tbm-Pn-¨-Xvv. 
ip-²-P-e-¯n-epw Hm-cp-P-e-¯n-epw H-cp-t]m-se 
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10. aÕyIpªp§sf FhnsS \nsóñmw e`n¡pw?
Øm]\¯nsâ hnemkw e`yamb aÕy§Ä t^m¬
\m-j-W-ð ^n-jv ko-Uv ^mw, 
s\-¿mÀ Umw  
Xn-cp-h-\-´-]p-cw
ISve, tcmlp, arKmð 8301002119
F^v.F^v.Un.F. lm¨dn,  
\oïIc, sImñw
sN½o³ 0474þ2795545
^njdokv tImws¹Ivkv,  
]ónthen¨nd, tImgtôcn, 
]¯\wXn«
ISve, tcmlp, arKmð, 
Ae¦mc aÕy§Ä
0468þ2214589
\mjWð ^njv koUv ^mw, 
t]mf¨nd, Xncphñ,  
]¯\wXn«
ISve, tcmlp, arKmð 0469þ2619543

















\mjWð ^njv koUv ^mw, 
ae¼pg, ]me¡mSv
ISve, tcmlp, arKmð 0491þ2815143
BÀ. Pn. kn. F. ko_mkv 
lm¨dn, IqgnbmÀ tdmUv, 
sXmSphmbv, Xncpapssñhm 





BÀ. Pn. kn. F. Xnem¸nb 
t{]mPIvSv, tIm\¯\¸mSv, 
t{]mUp¯qÀ, I¦n]mSv 





*a-Õy-Ip-ªp-§-fp-sS e-`y-X ko-k¬ A-\p-k-cn-¨v 
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11. Hcp Iq«nð F{X aÕy§sf hsc hfÀ¯mw ?
 hnhn[ C\¯nðs¸« aÕy§sf 
Xmsg ]«nIbnð sImSp¯ncn¡pó {]Imcw 
IqSpIfnð \nt£]n¡mhpóXmWv.
12. aÕy¡pªp§sf hm§pt¼mgpw ZqcØe§ 
fnte¡v sImïpt]mIpt¼mgpw {i²nt¡ï 
Imcy§Ä Fs´ñmw? 
	hn-c-ð h-ep-¸-sa-¯n-b Ip-ªp-§-sf- 
bmWv Iq-Sp-I-fn-ð h-fÀ-¯p-ó-Xn-\m-bn D-]-tbm-
Kn-t¡-ï-Xv. H-gp-Im-¯ P-em-i-b-§-fn-ð hn-c-
ð-h-en-¸-¯n-ep-Å (6þ8 sk.ao. h-sc) a-Õy-
¡p-ªp-§-sf H-cp Iyq-_n-Iv ao-ä-dn-ð i-cm-i-cn 
20 ap-X-ð 50 F-®w F-ó I-W-¡n-ð Iq-Sp-I-
fn-ð \n-t£-]n-¨v h-fÀ-¯m-hp-ó-Xm-Wv. F-óm-
ð P-e-\nÀ-K-a-\ ku-I-cy-ap-Å P-em-i-b-am-sW-
C\w










XncpX 50 30 Hmcv Pemibw
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¦n-ð H-cp Iyq-_n-Iv ao-ä-dn-ð 30 ap-X-ð 75 h-sc 
Ip-ªp-§-sf h-sc \n-t£-]n-¡m-hp-ó-Xm-Wv. 
a-Õy-§-fp-sS C-\-¯n-\v B-\p-]m-Xn-I-am-bn C-
h-sb h-fÀ-¯p-ó-Xn-\m-bn Iq-Sp-I-fn-ð C-Sp-ó 
F-®-hpw hy-Xym-k-s¸-«n-cn-¡pw.   
 a-Õy-¡p-ªp-§-sf ]m-bv-¡v sN-bv-Xv 6 
a-Wn-¡q-dn-\v ti-j-am-Wv \n-t£-]n-¡p-ó-sX-
¦n-ð C-h-sb sIm-ïp-t]m-Ip-t¼mÄ Ip-ªp-
§-f-S-§n-b _m-Kv sF-kn-ð-h-t¨m io-XoI-c-W 
kw-hn-[m-\-ap-Å hm-l-\-§-fn-tem Ip-d-ª 
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13.a-Õy-¡p-ªp-§-sf Iq-Sp-I-fn-ð \n-t£-]n-¡p-
t¼mÄ {i-²n-t¡-ï Im-cy-§Ä F-s´m-s¡-bm-
Wv?
	 a-Õy-¡p-ªp-§-f-S-§n-b _m-Kp-IÄ 
Xp-d-¡p-ó-Xn-\v ap³-]v Xm-]-\n-e {I-ao-I-cn-
¡p-ó-Xn-\v A-h-sb Ip-d-ª-Xv A-c-a-Wn-
¡q-sd-¦n-epw \n-t£-]n-¡m-\p-t±-in-¡p-ó 
P-em-i-b-¯n-se sh-Å-¯n-ð X-só C-«p-h-bv-
¡p-I. Xp-SÀ-óv _m-Kp-I-Ä Xp-d-óv Ip-f-¯n-se 
sh-Åw km-h-[m-\w (20 an-\n-sä-¦n-epw F-Sp-
¯v)  \n-d-¨-ti-jw am-{Xw Ip-ªp-§-sf Xp-d-óv 
hn-Sp-I. C-§-s\ sN-bv-Xn-sñ-¦n-ð Xm-]-\n-e-bn-
ep-Å hy-Xym-kw Ip-ªp-§Ä N-¯p-t]m-Im³ 
C-S-bm-¡pw F-óv {]-tXy-Iw {i-²n-¡p-I.
14.i-cn-bm-b h-ep-¸-ap-Å a-Õy-¡p-ªp-§Ä e-`y-a-
ñm-¯ km-l-N-cy-¯n-ð F-´p-sN-¿-Ww?
 sN-dn-b a-Õy-¡p-ªp-§-sf hn-c-ð h-ep-
IqSv 
aÕyIrjn
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¸-am-Ip-ó-Xp-h-sc {]-tXy-Iw X-¿m-dm-¡n-b s\-
äp-I-fn-tem \-gv-k-dn Ip-f-§-fn-tem h-fÀ-¯n 
h-ep-Xm-¡n-b ti-jw am-{X-ta Iq-Sp-I-fn-ð \n-
t£-]n-¡m-hq. t{]m-«o-\pw sIm-gp-¸pw Iq-Sn-b 
Xn-cn-h-ep-¸w Ip-d-ª Xn-cn-¯o-ä \-ð-In-bm-Wv 
Cu Im-e-b-f-hn-ð Ip-ªp-§-sf h-fÀ-¯n-
sb-Sp-t¡-ï-Xv. Zn-h-k-hpw A-ôv t\-c-am-bn 
th-Ww Ip-ªp-§Ä-¡v Xo-ä \-ð-tI-ï-Xv. 
I-®n h-ep-¸w Ip-d-ª h-e-I-fm-bn-cn-¡pw F-
ó-Xn-\m-ð \-gv-k-dn Iq-Sp-IÄ `-£ym-h-in-jv-S- 
§-fpw a-äpw A-Sn-ªv A-S-ªp-t]m-Im³ km-
[y-X-bp-ïv. A-Xn-\m-ð B-gv-N-bn-sem-cn-¡-se- 
¦n-epw h-e-IÄ hr-¯ n-bm-¡-Ww. sN-dp-Ip-f-§-fn- 
em-Wv C-¯-cw \-gv-k-dn ]-cn-]m-e-\w \-S-¯p-ó-
sX-¦n-ð C-¯-cw Ip-f-§Ä hr-¯n-bm-¡n a-äv 
Po-hn-IÄ C-ñ F-óv D-d-¸p-h-cp-¯p-I-bpw ap-I 
fn-ð h-e-sIm-ïv aq-Sp-I-bpw sN-t¿-ï-Xp-ïv. 
15. a-Õy-§Ä \n-t£-]n-¨-Xn-\p-ti-jw Iq-Sp-IÄ 
F-§-s\ ]-cn-]m-en-¡-Ww?
 Iq-Sp-I-fn-se h-e-I-fn-ð Xo-ä-bp-sS A-h-in-
jv-S-§-fpw ]m-b-epw sN-fn-bpw a-äpw A-Sn-ªp-
Iq-Sn h-e-I-fp-sS I-®n-IÄ A-S-ªp t]m-Im³ 
km-[y-X-bp-Å-Xn-\m-ð A-h 15 Zn-h-k-¯n-sem-
cn-¡-ð {_-jv D-]-tbm-Kn-¨v hr-¯n-bm-¡-Ww. 
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16. IqSv aÕyIrjn¡v GXp Xc¯nepÅ Xoä 
bmWv A`nImayw?
  Iq-Sp-I-fp-sS Fñm-`m-K-hp-w h-e-bm-bn- 
cn-¡pw F-ó-Xn-\m-ð ap-I-fn-ð Xo-ä-bn-«v A-Sn-
`m-K-s¯-¯p-t¼m-tg-¡pw a-Õy-§Ä I-gn-
¨n-sñ-¦n-ð Xo-ä -]p-d-t¯-bv-¡v \-jv-S-am-Ipw. 
A-Xp-sIm-ïp-X-só s]m-´n-¡n-S-¡p-ó-tXm, 
km-h-[m-\w Xm-gp-ó-tXm B-b Xo-ä am-{X-ta 
Iq-Sp-a-Õy-Ir-jn-bn-ð D-]-tbm-Kn-¡m-hq. Iq-Sp-
I-fn-ð h-f-cp-ó a-Õy-§Ä-¡v {]-Ir-Xym-bp-Å 
Xo-ä e-`y-a-ñm-¯-Xn-\m-ð ]qÀ-®-am-bpw IÀ-j-
IÀ sIm-Sp-¡p-ó Xo-ä-sb B-{i-bn-¨m-Wv A-h-
bp-sS h-fÀ-¨. A-Xp-sIm-ïp X-só t]m-j-I 
k-¼p-jv-S-am-b Xo-ä i-cn-bm-b A-f-hn-epw C-S-
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17. a-Õy-¯ o-ä F-hn-sS-sb-ñm-am-Wv e-` y-am-bn-«p-Å-Xv?
 sI. hn. sI bp-sS hn-]-W-\-tI-µ-¯n-ð 
I-cn-ao³ Xo-ä e-`y-am-Wv. Iq-Sp-X-epw kz-Im-cy- 
kv-Ym-]-\-§-fm-Wv a-Õy-¯o-ä hn-X-c-Ww sN-
¿p-ó-Xv. hn-]-Wn-bn-ð 1.2 an.ao., 1.8 an.ao., 2.5 
an.ao., 3 an.ao., 4 an.ao., F-óo h-ep-¸-¯n-ep-Å 
Xo-ä-IÄ e-`y-am-Wv. km-[m-c-W-bm-bn Xo-ä 25 
In.{Kmw., 35 In.{Kmw., 40 In.{Kmw. ]m-¡-äp-I-
fn-em-Wv e-`n-¡p-I. Xo-äbn-se amw-ky-¯n-sâ-
IqSv 
aÕyIrjn
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bpw, sIm-gp-¸n-sâ-bpw tXm-Xv hÀ-²n-¡p-ó-Xn-\v 
B-\p-]m-Xn-I-am-bn Xo-ä-bp-sS hn-e-bpw hÀ-²n-
¡pw. 
 
18. Iq-Sv a-Õy-Ir-jn-bv-¡v a-Õy¯o-ä kz-´-am-bn 
D-ïm-¡m-\m-Ip-tam?
 Iq-Sp-a-Õy Ir-jn-¡m-h-iy-am-b Xo-ä ho-Sp-I- 
fn-ð D-ïm-¡p-hm³ {]m-tbm-Kn-I hn-j-a-X-I- 
fp-ïv. s]m-´n-¡n-S-¡p-ó-tXm km-h-[m-\w 
Xm-gv-óp-t]m-Ip-ó-tXm B-bn-«p-Å- Xo-ä D-ïm-
¡m³ {]-tXy-I b-{´-kw-hn-[m-\-§Ä B-h-iy- 
am-Wv. C-Xn-\v ]p-d-sa ta-ð-kq-Nn-¸n-¨-Xp-t]m-se 
Iq-«n-ð h-f-cp-ó a-Õy-§Ä-¡v t]m-j-I k-¼p-
jv-S-am-b Xo-ä \-ð-Ip-I F-ó-Xv Iq-Sp Ir-jn- 
bp-sS hn-P-b-¯n-\v h-f-sc {]-[m-\-s¸-« H-óm-
Wv F-ó-Xn-\m-ð kz-´-am-bn D-ïm-¡p-ó Xo-ä 
Iq-Sp-a-Õy Ir-jn-¡v D-]-tbm-Kn-¡m-Xn-cn-¡p-ó-
Xm-Wv D-¯-aw.
19. ho-«n-ð _m-¡n h-cp-ó `-£-Ww Iq-«n-se a-Õy-
§Ä-¡v sIm-Sp-¡m-tam?
 ap-¼v kq-Nn-¸n-¨ Im-c-W-§-fm-ð Iq-Sp-I- 
fn-ð a-Õyw h-fÀ-¯p-t¼mÄ Xn-cn cq-]-¯n-
ep-Å Xo-ä-bm-Wv \-ð-tI-ï-Xv. `-£-Wm-h-in-
jv-S-§-fpw a-äpw Xo-ä-bm-bn \-ð-In-bm-ð C-h 
h-e-I-fn-ð A-Sn-ªp-Iq-Sn a-Õy-§Ä-¡v A-kp-
J-hpw A-]-I-S-Im-cn-I-fm-b ]-cm-Z-Po-hn-IÄ h-f-
IqSv 
aÕyIrjn
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cp-ó-Xn-\p-Å km-l-N-cy-hpw Iq-Sn kr-jv-Sn-¡p-
ó-Xm-Wv. A-Xp-sIm-ïv `-£ym-h-in-jv-S-§Ä 
Iq-«n-se a-Õy-§Ä-¡v \-ð-Ip-hm³ ]m-Sn-ñ. 
20.  Iq-Sn-sâ h-e-IÄ ap-dn-¡p-ó Po-hn-I-fp-sS 
 (R-ïv, B-a, F-en Xp-S-§n-b-h-bp-sS) i-eyw 
  X-S-bm³ F-´v sN-¿-Ww?
 Iq-Sp-I-fn-ð Xo-ä A-Sn-ªv In-S-¡m-sX kq-
£n-¡-Ww. _m-¡n-h-cp-ó Xo-ä-sb-Sp-¡m-\m-Wv 
C-¯-cw Po-hn-IÄ {]-[m-\-am-bpw h-cp-ó-Xv. Iq-
Sn-sâ A-Sn-`m-Kw H-cp Im-c-W-h-im-epw sN-fn- 
bn-ð ap-«m-sXbpw kq-£n-t¡ïXpïv.
21.  Iq-Sv a-Õy Ir-jn-bn-ð ]cmZPohnbmb A-cn-¸-sâ 
(Cirolana Isopod) B-{I-a-Ww F-§-s\ X-S-
bmw? 
 Hm-cp P-em-i-b-§-fn-ð am-{X-am-Wv A-cn-
¸³ Im-W-s¸-Sp-ó-Xv. Iq-Sp-IÄ Ir-Xy-am-b 
C-S-th-f-I-fn-ð hr-¯n-bm-¡n Iq-Sn-sâ ip-Nn-
Xzw D-d-¸p-h-cp-¯p-I bm-Wv C-h-bp-sS A-{I-
a-W-¯n-ð \n-ópw c-£-s¸-Sm-\p-Å amÀ-¤w. 
Xo-ä-bp-sS A-h-in-jv-S-§Ä, ]m-b-ð F-ón-h 
IqSv 
aÕyIrjn
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A-Sn-ªp-Iq-Sp-ó-Xv C-h s]-äp-s]-cp-Im-\pw h-
f-cm-\p-ap-Å km-l-N-cy-sam-cp-¡pw F-ó-Xv {]- 
tXy-Iw {i-²n-t¡-ï-Xm-Wv. 
22. s]m-Xp P-em-i-b-§-fn-ð Iq-Sv a-ÕyIr-jn \-S-
¯m³ I-gn-bp-tam?
   s]m-Xp-P-em-i-b-§-fn-ð Iq-Sv a-Õy 
Ir-jn \-S-¯p-hm³ _-Ô-s¸-« ]-ôm-b-¯v/ 
ap³-kn-¸m-en-än/tImÀ-¸-td-j³ A-[n-Im-cn-I-
fn-ð \n-ópw t\m H-_v-P-£³ kÀ-«n-^n-¡-äv 
hm-§-Ww. C-Xv e-`n-¨v I-gn-ªm-ð am-{X-am-Wv 
s]m-XpP-em-i-b-§-fn-ð Iq-Sv a-Õy-Ir-jn \-S 
-¯p-hm³ ]m-Sp-Åq. {Kq-¸v A-Sn-Øm-\-¯n-ð 
Iq-Sv a-Õy-Ir-jn \-S-¯p-hm³ G-ä-hpw A-\p-
tbm-Py-am-b C-Sw s]m-Xp-P-em-i-b-§-fm-Wv.
23. hn-f-sh-Sp-¸v \-S-t¯-ï-Xv F-t¸m-gm-Wv? F-s´-
ñmw Im-cy-§-fm-Wv {i-²n-t¡-ï-Xv?
 Iq-Sp-a-Õy-Ir-jn-bn-ð a-Õy-§-fp-sS h-fÀ-
¨m\n-c-¡v Ip-f-§-fn-ð Xp-d-óv hn-«v Ir-jn sN-
¿p-ó co-Xn-sb A-t]-£n-¨v Ip-d-hm-bn-cn-¡pw. 
Iq-Sp--Ir-jn-bn-ð a-Õy-§Ä Xm-sg sIm-Sp-¯n-
cn-¡p-ó ]-«n-I-bn-ð kq-Nn-¸n-¨ Im-e-b-f-thm 
h-ep-¸-tam B-bm-ð hn-f-sh-Sp-¡m-hp-ó-Xm-Wv. 
hn-f-sh-Sp-¸n-\v H-cp Zn-h-kw ap³-]v Xo-ä \-ð-
Ip-ó-Xv \nÀ-¯-Ww. a-Õy-§-fp-sS h-b-än-ð 
Xo-ä D-ïm-bm-ð kq-£v-a-Po-hn-I-fp-sS {]-hÀ-
IqSv 
aÕyIrjn
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¯-\-^-e-am-bn kq-£n-¸p-Im-e-b-f-hn-ð a-Õyw 
tI-Sp-h-cm-\p-Å km-[y-X- Iq-Sp-X-em-Wv F-ó-Xn-
\m-em-Wn-Xv. Iq-Sp-a-Õy Ir-jn-bm-b-Xp-sIm-ïv 
B-h-iy-a-\p-k-cn-¨v Po-h-\p-Å a-Õy-§-sf hn-
]-W-\w \-S-¯p-ó-Xn-\p-Å ku-I-cyw GÀ-s¸-
Sp-¯n A-[n-I-hn-e D-d-¸p-h-cp-¯m-hp-ó-Xm-Wv. 
t\-cn-«v B-h-iy-¡mÀ-¡v \-ð-Im³ I-gn-ªm- 
em-Wv a-Õy-§Ä-¡v th-ï-{X hn-e e-`n-¡p-
I-. hn-ti-j-Zn-h-k-§-tfm-S-\p-_-Ôn-¨v hn-f-sh- 
Sp-¸pw hn-]-W-\-hpw \-S-¯p-hm³ {i-an-¡-Ww. 
am-[y-a-§-fn-ð ]-c-ky-s¸-Sp-¯n hn-f-sh-Sp-¸p-
Õ-hw \-S-¯n-bm-ð Ir-jn-bn-S-¯n-ð-sh-¨p 
X-só a-Õyw hn-äp-t]m-Ip-ó-Xm-Wv.
24. Iq-Sp a-Õy-Ir-jn-bp-sS km-t¦-Xn-I hn-h-c-§Ä 
A-dn-bp-ó-Xn-\v B-sc _-Ô-s¸-S-Ww?

















1. Icnao³ 9 80 150
2. Xnem¸nb 7 85 350
3. Imfmôn 8 80 700
4. XncpX 9 70 330
IqSv 
aÕyIrjn
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H-gp-Ip-ó P-em-i-b-§-fn-ð C-Sp-ó Iq-Sp-IÄ 
F-ón-h-sb-¡p-dn-¨p-Å km-t¦-Xn-I hn-h-c-§Ä 
sIm-¨n-bn-se tI-{µ k-ap-{Z a-Õy K-th-j-W 
Øm-]-\-¯n-se k-ap-{Z-a-Õy Ir-jn hn-`m-K-
hp-am-bn _-Ô-s¸-Sm-hp-ó-Xm-Wv. ]m-d-a-S-IÄ, 
Ip-f-§Ä, s]m-¡m-fn ]m-S-§Ä F-ón-h-bn-se 
sN-dp- Iq-Sp-a-Õy-Ir-jn-sb-¡p-dn-¨p-Å hn-h-c-
§Ä-¡v F-d-Wm-Ip-fw Pn-ñm Ir-jn hn-Úm-\ 
tI-{µ-¯n-ð _-Ô-s¸-Sm-hp-ó-Xm-Wv.
25. Iq-Sp-a-Õy-Ir-jn-¡v kÀ-¡mÀ [-\-k-lm-bw e-`y-
am-tWm?
 F-d-Wm-Ip-fw Pn-ñm a-Õy Ir-jn hn-
I-k-\ G-P³-kn (F-^v F-^v Un F) Iq-Sp- 
a-ÕyIr-jn-bv-¡v 2015þ16 Im-e-b-f-hn-ð [-\-k-
lm-bw \-ð-In-bn-cp-óp. hÀ-jw tXm-dp-ap-Å kv-
Io-ap-IÄ A-Xm-Xp Pn-ñm ^ n-j-do-kv Hm-^o-kp-I-
fn-ð e-`y-am-Wv. ]-ôm-b-¯v A-Sn-Øm-\-¯n-ð 
\n-b-an-¨n-«p-Å ^n-j-do-kv tImÀ-Un-t\-äÀ-amÀ 
ap-Jm-´n-c-hpw Cu hn-h-c-§Ä A-dn-bm-hp-ó-
Xm-Wv.



